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... Bijela kava u,prahu — Uzorak bi jele , kave dobio je 17 bodova (I kL). 
Kondenzirano mlijeko — Dobilo je 14: bodova. ..": 7 . 
. Kazein(kiseli) — Predložena su. 2. uzorka h a ocjenjivanje. Uzorak br. 1 do­
bio 1 je 16,75..bodova (I' kl.), "a uzorak br . .2 16.25 bodova (I kl.). . 
.. Sladoled (ice cream) u prahu -r- Po prvi p u t ä je predložen na. ocjenjivanje 
sladoled u p rahu , proizvod . rndüstrijSko-jJpljoprivredrfog'. koftfbiri-ataj"' Tvdrffice 
mli jeka u p rahu , Osijek. Prosječna ocjena, sladoleda u p rahu , (kava, vanilija, 
kakao-\i. l imun)- ' iznosila ' je 15,62. Najviše bodova dobio je. uzorak vanilija, 17 
(I kl.), a zat im kakao 16,5 (I kl.). .,.'.."'."':-.... . ..". ' . 
Na ovom ocjenjivanju prosječne ocjene maslaca, t rapis ta , edamca i emen­
talca bile su niže od onih u prošlim ocjenjivanjima. -
Uglavnom loša iz radba maslaca uzrokovala j e sniženje, prosječne ocjene. . 
. Uzorci -spomenut ih sireva bili su ponajviše .mladi, (nezreli); pa je i to nega­
tivno u t jeca lo nä. prosjek ocjene. -: - " K. 
Iz đomaee i strane Татре 
U 10 dana 4700 porcija mlijeka (No: 34) 
• '— Na. glavnom kolodvoru u Žurićhu je 
Glavna .'direkcija švicarskih saveznih že­
ljeznica montirala dva automata za mli­
jeko. Jedan je postavljen na izlazu, a 
drugi u unutrašnjosti kolodvora. Ovaj je 
za 10 dana dostigao promet od 4700 por­
cija mlijeka. U jednom danu je najveći 
. promet Iznosio 700 jedinica. Time je po­
stignut rekord za automate za mlijeko. 
Dokazna moć fošfataza probe kod pra­
vilnog zagrijavanja mlječnih prerađevina 
— Na osnovu istraživanja dr G. Sydow-a 
u Kemijskom institutu Saveznog istraži­
vačkog zavoda za mljekarstvo u KieuX' i' 
stečenih' iskustava" od god.. 1939—1961. s- . 
fošfataza testom kao 7 dokazom: "propisno: 
provedene trajne ili kratkotrajne paste­
rizacije vrhnja i maslaca proizlazi da se, 
kao kod peroxidaza testa kao dokaz da 
je mlijeko zagrijano kod visoke tempe­
rature, pojavljuju regen er aci je encima 
zbog - kojih se. može pogrešno prosuditi , 
i osporiti dokaznu moć fošfataza probe 
osobito, kod masnih proizvoda. . 
Ako je reakcija fošfataza probom po­
zitivna, treba uz to provesti i bakterio­
lošku pretragu i kontrolirati dijagram 
temperature, kako bi se mogao prosuditi 
efekt grijanja. • . ' 
• Savezna Republika Njemačka Uvezla 
je za 11 milijarda njemačkih maraka ži­
vežnih namirnica (No: 35) -t- U god. 
1962/63. uvezla je Savezna • Republika 
. Njemačka ža\ 11,185; milijarda Т)Ш (bez 
kave i duhana) živežnih namirnica. 
Ukupna njihova ' vrijednost je za 7°/o 
manja nego gospod. god. 1961/62., ali je 
viša nego prošlih godina. U prvom polu-' 
. godištu o. g. uvezeno, je Z a -5,426 mitiW 
jarda DM (bez kave i duhana),; što" je za 
884 milijuna DM manje nego od januara 
do jula 1962. 
Potrošnja mlijeka po stanovniku 11,3 1 
па^ flan — Sambüru je jedno pleme od 
-35.000 ljudi u sj'ev. Keniji, koji govore 
massaivgdvorom. /Uzgajaci šu.'-stoke, - a 
hrane se. pretežno mlječnim proizvodi­
ma. Prema godišnjoj ' dobi odrasao sta­
novnik utroši na dan od 3—11,3' 1 mlije­
ka. Majke doje — kada imaju mlijeka — 
18:mjeseci; doječandi se' ponajviše daje 
kravlje mlijeko već od druge sedmice. 
Za vrijeme suše stanovnici se. hrane me-, 
som,. Ne troše se poljski plodovi ni po­
vrće. Svaki stanovnik Samburu-plemena 
ima po 6 muzara-krava. Prema godišnjoj 
' dobi-krava. daje 1—3,5 1 mlijeka na dan 
s prosječno 5,6°/o masti." Prema tome od­
rasao čovjek prima s ' mlijekom na dan 
168—336 g. masti. To pleme je nomad­
sko, često propješače na dan 30 milja. 
(Molkerei-Zeitung, 1963) 
